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Yoshida Y.， Kageyama S.， Namba T.， 
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Yukawa A.T.， Ohyama H.， Kurimura T.， 
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the extract of Geum japonicum thunb. for the 
prophylaxis of cytomrgalovirus infection in 
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2) 唐島田春美，水井真美子，下条由季子(岩脇)，高
尾久子，室谷恵美子:小児科領域におけるインフ
ォームド・コンセントとその看護について考える
-親の選択で民間療法に移行した事例より一
富山県小児保健学会， 1996， 4，富山.
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1) 白木公康，黒川昌彦，佐藤仁志，吉田与志博，湯
川倫代，神山朋子，景山誠二:和漢薬による免疫
不全マウスのサイトメガロウイルス感染症の予防
治療効果.厚生省平成7年度HIV感染者発症予
防・治療に関する研究班研究報告書， 195・201，
1996. 
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1) 塚田トキヱ，堀井満恵，木谷尚美，篠原治道，小
野寺孝一:泳浴指導にはどんな要素が必要か?一筋
のリラ yクス効果誘発条件について-母性衛生
37 : 397-402， 1996. 
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H.， TOSHIDA Y.， KAGEYAMA S.， HASEGAWA 
T.， NAMBA T.， IMAKITA M.， HOZUMIT.，and 
SHIRAKI K. :Prophylactic treatment of 
cytomegalovirus infection with traditional 
herbalextracts. Antiviral Research.， 32 :岱70，
1996. 
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1) 木谷尚美，塚田トキヱ，堀井満恵:現代学生にみ
る母性意識と性格との関連 日本看護研究学会，近
畿・中国・四国・北陸地方会，第10回学術集会，
1996， 3，富山.
2) 斎藤益子，吉岡和子，鶴重富子，塚田トキヱ;
助産技術の修得に関する意識調査一卒業時にどこ
まで期待するか，第36回日本母性衛生， 1995， 
9，京都.
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1) 塚田トキヱ，母性看護学における人間理解一母
子関係を中心とした授業展開-， Quality Nursing 
2:46・53，1996. 
2) 塚田トキヱ，特集に患者理解を深める効果的なカ
ンファレンスとそのすすめ方」ーカンファレンスは
チームで行う看護過程，主任&中堅 6 : 23・27，
1996. 
3) 長谷川ともみ，米国の母性看護-ボストンベスイ
スラエルホスピタルでの学び一，看護展望 21 : 
98国109. 1996 
4) 長谷川ともみボストンベスイスラエル病院にお
けるインフェクションコントロ-)レナース(1 C 
N)の役割，千葉看護学会会誌 1 : 27-30， 196. 
5) 白木公康，景山誠二，松井祥子，長谷川ともみ，
佐藤仁志，吉田与志博，黒川昌彦，山本博:免疫
抑制剤FK506によるサイトメガロウイルス-感染
症軽減効果，平成7年度乳酸菌研究会に関する報
告書 345-351， 1996. 
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